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Молотова») і безоболончасті (заряди вибухових речовин упакову­
ються в поліетиленові, полотняні, паперові пакети).
За можливістю знешкодження', знешкоджувані й незнешкоджу- 
вані.
Вибухові пристрої можуть бути штатними (типовими) й атипо­
вими (прихованої дії) — виготовленими з використанням побутових 
предметів — дитячих іграшок, електроприладів, радіоелектронних 
засобів, пакетів, портфелів, сумок, із маскуванням під будь-які утилі­
тарні речі, нібито забуті в громадських місцях.
§ 6. Сліди, пов’язані з використанням 
вибухових матеріалів
У злочинах, пов’язаних із вибухами або загрозою їх вчинення, 
особливу групу матеріальних слідів становлять ті, що характеризу­
ють певні властивості вибухових матеріалів і сліди їх застосування.
За часом і характером утворення сліди, пов’язані з застосуван­
ням вибухових матеріалів, поділяють на:
1) сліди виготовлення вибухового пристрою (корпусу вибухово­
го пристрою, заряду вибухової речовини, засобу вибуху);
2) сліди транспортування вибухового пристрою на об’єкт міну­
вання;
3) сліди, утворені при встановленні вибухового пристрою на 
об’єкті мінування, в тому числі сліди маскування;
4) сліди, утворенні при залишенні об’єкта мінування, в тому чис­
лі сліди приховування злочину;
5) сліди вибуху.
Сліди вибуху як наслідки вчиненого вибуху, зафіксовані в речовій 
обстановці місця події, в яких відображені індивідуальні та групо­
ві особливості використаного вибухового пристрою і його окремих 
елементів, є основними носіями інформації про вид застосованого 
вибухового пристрою, його спорядження, спосіб підриву, спосіб ви­
готовлення, потужність вибуху тощо.
Під слідами вибуху розуміють воронки, пробоїни, вм’ятини, 
розриви, розломи як результат бризантної й фугасної дії вибуху, по­
шкодження, утворені продуктами вибуху, первинними і вторинними 
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осколками на одязі потерпілих і предметах навколишньої обстанов­
ки, а також самі осколки. До слідів вибуху належать також закопче- 
ність поверхонь предметів у зоні дії вибуху, утворена нашаруванням 
продуктів вибуху заряду вибухової речовини, та її вид.
Якісно і кількісно сукупність слідів, що утворюються на навко­
лишній обстановці місця події, залежить від дії факторів, що впли­
вають на неї.
Сліди дії факторів вибуху класифікують на:
- сліди бризантної дії—роздроблені на невеличкі уламки мета­
леві, бетонні та інші міцні перешкоди, що перебували у безпосеред­
ній близькості до розривного заряду вибухового пристрою;
- сліди осколкової дії— сліди дії частини вибухового пристрою: 
пробоїни та заглиблення у предметах чи на поверхні ґрунту (підлоги), 
рани на тілі потерпілих, утворені частинами корпусу, засобів підри­
ву, предметів, якими обкладається розривний заряд для забезпечен­
ня осколкової дії (гвіздки, гвинти, шурупи, гайки, металеві кульки, 
щебінь тощо), сліди дії вторинних снарядів (уламки пошкоджених 
перешкод тощо);
- сліди термічної дії — повне або часткове оплавлення предме­
тів, спричинене високою температурою, а також сліди дії відкритого 
полум’я (кіптява);
- сліди дії ударної хвилі — розбиті шибки, зміщені відносно пер­
винного розташування предмети, деформовані елементи будівельних 
конструкцій тощо.
З урахуванням конструкції вибухового пристрою на місці події 
можуть бути виявлені сліди вибухової речовини, частини боєприпа­
сів, снаряду (чи його замінника), залишки джерел живлення, дротів, 
годинникового механізму або іншого пристрою, призначеного ви­
кликати вибух. Частинами детонатора, що залишилися, можуть бути 
частини детонаційного ланцюга (дроти, елементи), виконавчих меха­
нізмів (ударники з жалом, електроконтакти, поршні тощо), капсулів 
детонаторів, кульок, чек тощо.
Незважаючи на руйнації та знищення об’єктів унаслідок вибуху, 
на місці події можуть залишитися і традиційні сліди людини: слі­
ди рук, зубів, взуття, виділень людського організму, сліди-предмети: 
елементи одягу, військового спорядження, недопалки, об’їдки тощо. 
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Однак унаслідок вибуху ці сліди можуть бути поховані під шаром 
ґрунту, фрагментами будинків або будівельних конструкцій, вкриті 
кіптявою тощо. Тому вилучення предметів із місця події і їх огляд 
необхідно здійснювати так, щоб запобігти знищенню прихованих під 
кіптявою відбитків, наприклад папілярних узорів пальців рук.
Ретельне дослідження піднігтьового вмісту рук підозрюваного 
у причетності до вчинення вибуху може дозволити виявити мікро­
частки вибухової речовини, навіть через декілька днів після контакту 
з цією речовиною попри дотримання злочинцем правил особистої 
гігієни.
§ 7. Слідчий огляд вогнепальної зброї 
та слідів її дії
Огляд зброї, боєприпасів і слідів пострілу здійснюється від­
повідно до вимог норм ст. 237 КПК. З метою одержання допомоги 
з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для 
участі в огляді може запросити спеціаліста з судової балістики.
Завданням огляду є виявлення, фіксація, вилучення зброї, боєпри­
пасів, слідів пострілу і дослідження їх на місці події для визначення 
виду, системи, калібру зброї, кількості пострілів, дистанції, напрям­
ку і місця, з якого було зроблено постріл.
Виявлену зброю фіксують за допомогою фотозйомки та опису­
ють у протоколі огляду. При огляді зброї необхідно додержуватися 
певних правил. Так, при огляді бойової зброї слід:
1) встановити, чи знаходиться курок (ударник) на бойовому або 
захисному взводі та чи є патрон у патроннику;
2) витягти магазин, оглянути його поверхню;
3) розрядити зброю;
4) вжити заходів щодо відшукання слідів;
5) оглянути внутрішню поверхню каналу ствола для виявлення 
слідів пострілу у вигляді нагару, незгорілих порошинок;
6) встановити, чи немає яких-небудь пошкоджень на зброї або чи 
не відсутні які-небудь частини;
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